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7Abstracts of articles in this issue of the Journal, including Rolston.  See English below.
The role of environmental humanities
for the ecological civilisation
Yunjeong Han
Environmental humanities are the responses of
the humanities to the global ecological crisis,
as well as the result of the theoretical
development of the humanities. They have
emerged as bridges between human and
environment, humanities and natural sciences.
However, as the scope is wide and the
demands vary, academic identity and
challenges are also complex and difficult.
Discussions about the definition, research
subjects, and methodologies are still in
progress, but it is clear that “our hope is now
in humanities”. In order to grasp the outline of
the environmental humanities, this article
examines the theoretical process of
ecocriticism, which has adopted ecological
thought as methodology for analyzing literary
and cultural texts, shows the research subject
of environmental humanities regarding to the
‘Anthropocene’concept, and introduces the
current status of environmental humanities
research institutes in the United States and
Europe. Whether or not environmental
humanities, which are still at early stage,
become practical studies to overcome the
ecological crisis depends on how seriously the
related disciplines cooperate with each other.
Environmental aesthetics in China:
East-West dialogue
Holmes Rolston III
You are today out of place, as far as the East is
from the West. Although having visited China a
half dozen times, I found me out of place, too
much a Westerner to be competent to give an
intelligent contribution to Chinese
environmental aesthetics. But I felt I could ask
you some probing questions. Can Chinese
landscapes be seen as works of art in terms of
art and nature? Are Chinese three dimensional
persons in terms of urban, rural and wild? Is
China like no place else on earth in terms of
residence in place? What on Chinese
landscapes is ugly? How to comment such
slogans as “beautiful China”,“eco-systemic
China”? How to understand the environmental
aesthetics and the environmental policy in
China? After giving my answers to the
questions, I conclude that Chinese are skilled
by their long heritage at seeking harmony, at
getting the whole picture and fitting parts into a
more beautiful whole. I hope that would be the
future of Chinese environmental aesthetics.
Then, and only then, will Chinese flourish, and
can Westerners learn from our dialogue with
the East.
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